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Total de chuvas em março foi igual a 42% da média
Por Marco Antônio F. Conceição (Pesquisador da Embrapa)




registrado no mês de março na estação meteorológica da Embrapa, em Jales, foi de 68 mm, valor que corresponde a 42% da
média mensal (163 mm). As precipitações, em geral, foram de baixa intensidade e concentraram-se até o dia 21/03 (ver
gráfico em anexo). Em função da menor ocorrência de chuvas e da menor nebulosidade, as temperaturas do ar mantiveram-
se altas durante o mês, sendo que as mínimas ficaram entre 18°C e 23°C, enquanto que as máximas se situaram entre 27ºC e
35ºC. 
Nos primeiros dias de abril também não foram registradas chuvas em Jales. No entanto, de acordo com o CPTEC/INPE
(Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), deverão ocorrer
precipitações nos próximos dias na região. Informações mais atualizadas podem ser obtidas no site
www2.cptec.inpe.br/sp/jales.
